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TERHADAP PANDlJAN BELAJAR MAHASISWA 
(Studi Knsus Program Studi Mnnnjcmcn - FE) 
Olch : Any Mcila ni 
Abs trak 
Salah satu karakteristik dari Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) adalah 
ketcrpisahan antara pengajar dengan peserta didik. Berdasarkan itu, Universitas 
Terhuka (UT) sebagai institusi PTJJ berkewajiban menyediakan bahan ajar yang 
dirancnng scdcmil...ian rupa schingga bnhan ajar tcrscbut dapal meminimalkan gap 
antara peng<~jar dcngan pcserta didik. Bahan ajar yang dimaksud scdikitnya harus 
mcmpunyai dua karakteristik. yaitu lengkap dan membelajarkan diri pebelajar atau 
mahasiswa. 
Pcn~.:litian mcnunjukkan bahwa cukup banyak mahasiswa PTJJ yang tidak siap 
mcngub:d1 kultur bdajctr diri. dari pcmhclajaran tcrbimbing mcnjadi pembelajaran 
marv.lrri dan d:tri pctllhcl.~jaran hcrhasis kclas ke pcmhelajaran bcrbnsis tcks. 
Pada tahun ~004. Program Studi Manajemcn Ieiah mcngcmbangkan dan 
mcngirimkan kcpada mahasiswa lertcntu Panduan Bela jar Maha'\iS\\ a yang berisi 
::~rahan scrta stratcgi bclajar untuk mempermudah mahasiswa dalam menrpelajari 
matcri mnta kuliah tcrtcnlu. Dcng::m harapan agar mahasiswa tcrbantu dan tennotivasi 
dnlnm mcmpclnjari mala kuliah tcrsrbut. 
Ditcmukan bahwa panduan belajar lcrsebul sangat hcrman!ltat bagi mahasiswa 
dalan"! mcmpclajari rnata ku liah. Disamping itu, panduan bclajar Manajemen Sumber 
Da) a Man usia dan Pengantar Bisnis merupakan arah::~n dan strategi belajar yang 
paling komunikmif. Selain itu, ditcmukan pula bahwa strategi belajar merupakan isi 
arahan yang dipcrlukan mahasiswa dalam mendukung kclancaran studinya. 
Pcndahuluan 
Sistcm Pendidkan Jarak Jauh (SP JJ) merupakan sistem pendidikan yang dapat 
dimanfaatkan untuk mcmcnuhi kebutuhan pendidikan bagi mcrcka yang karena 
scsuatu alasan tidak dapal sccara tcratur mcnghadiri pcmbclajaran tatap muka. 
Ketcrhatasan per1emuan tatap muk:l pada SPJJ tidak berarti SPJJ tidak melakukan 
fungc;i pt:nguatan padJ rl.!mbe lajaran yang pada umumnya dicirik:in dengan situasi 
dimann pescrta didik tidak dapat mengetahui hasil belajar yang tclah mercka tempuh, 
kesalahan yang mcrcka lakukan dan perbaikan yang mereka perlukan. Tidak 
bc~jalannya :nau lcmahnya aspek pcnguatan tcrhndap kcbcrhasi I an bclajar pcserta 
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